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Incorporación del catálogo de los fondos del archivo del Real Jardín Botánico a 
DOC.ARC 
Maria del Pilar de San Pio Aladren  Real Jardín Botánico (Madrid)  
 
Cada vez es más aceptada la idea de que la importancia de un archivo, hoy en 
día, no está solo en el valor de los documentos que conserva sino, sobre todo, 
en la difusión que se hace de los mismos.  Siguiendo este planteamiento y con 
el fin de facilitar el acceso a los usuarios, el archivo del Real Jardín Botánico se 
ha sumado al programa de la Unidad de Coordinación de Bibliotecas para la 
incorporación de los fondos documentales de los archivos del CSIC al Catálogo 
Colectivo Informatizado de Archivos (DOC.ARC).  
El archivo del Jardín Botánico conserva la mayor parte de los fondos de la 
institución desde su fundación en 1781, los provenientes de las expediciones 
científicas de la Ilustración en lo que respecta a botánica, y otros diversos, que 
constituyen las colecciones particulares, y que proceden de donaciones de 
botánicos o jardineros-paisajistas, de alguna compra, de depósitos, etc…   Dada 
la naturaleza de la ciencia botánica, los documentos son tanto textuales como 
gráficos y éstos a su vez son dibujos, estampas, planchas calcográficas, 
fotografías, etc.  
La botánica es una ciencia para la cual la documentación histórica tiene 
especial importancia porque los estudios taxonómicos se basan en las primeras 
descripciones que se hicieron de las plantas. Por ello la documentación del 
archivo había sido cuidadosamente leída y su contenido extractado. Este nivel 
de descripción de la mayor parte de los fondos, cuya catalogación estaba ya 
informatizada en bases de datos, propiciaba enormemente su integración en 
DOC.ARC. En este sentido, se puede decir que el archivo había sido pionero en 
hacer asequible a los investigadores el contenido de su documentación ya que 
desde 1985 había empezado a catalogar en soporte informático y de forma 
sistemática sus distintas colecciones.  
La incorporación a DOC.ARC significaba, sin duda, un paso más de 
acercamiento a los usuarios que podrían consultar el catálogo sin necesidad de 
desplazarse hasta aquí. Además de esta nueva ventaja estaba la de poder 
consultar con una sola búsqueda todos los fondos, los nuestros y los de otros 
archivos del CSIC que tienen documentación complementaria. También era 
evidente que esta apertura al exterior implicaría la puesta en marcha de una 
cuidadosa revisión y completa corrección de los datos que se iban a difundir, 
una homogeneización de términos empleados y, en definitiva, una normalización 
de las formas de descripción que habría de ser muy útil para fijar los criterios de 
descripción de los fondos aún sin catalogar o de las nuevas adquisiciones. 
Estaba claro que iba a suponer un trabajo importante pero contabamos, por una 
parte, con el firme apoyo de Agnes Ponsati, directora de la Unidad Coordinadora 
de Bibliotecas, de Juana Molina, archivera del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales y con la posibilidad de que dos licenciadas, contratadas 
temporalmente por el INEM para el archivo, trabajasen de lleno en este proceso.  
Tras tomar esta decisión, durante los meses de agosto y septiembre, se ha 
estado trabajando en la conversión de las bases de datos del archivo a un 
formato compatible con el software Aleph, para poder realizar la migración de 
los datos de cara a su posterior publicación en DOC.ARC.  
Los registros descriptivos incorporados al catálogo han sido 6.673, 
pertenecientes a la documentación textual de los siguientes fondos históricos:  
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Fondo Jardín: documentación institucional generada por el Jardín Botánico y 
custodiada en su archivo desde su fundación hasta 1975. Registros: 5.588.  
Fondo Comisión Löfling: documentación del botánico Pehr Löfling y relacionada 
con la Expedición de Límites del Orinoco, desde 1743 a 1766. 5 legajos. 
Registros: 199.  
Fondo Expedición Ruiz y Pavón: documentación de la Expedición Botánica al 
Virreinato del Perú y de la Oficina botánica de la Flora del Perú y Chile,  de 
1745 a 1872. 16 legajos. Registros: 232.  
Fondo Expedición de Sessé y Mociño: documentación relativa a la Expedición 
Botánica a Nueva España (siglo XVIII-XIX). 1785-1878. 10 legajos. Registros: 
198.  
Fondo Expedición  Malaspina. Sección de Fondo: Luis Neé. 1753 -1794. 16 
legajos. Registros: 465.  
Fondo Comisión de Juan Isern: documentación relativa a la Comisión Española 
del Pacífico y relacionada con el botánico Juan Isern. 1854-1880. 1 legajo. 
Registros: 51.  
La Unidad de Coordinación de Bibliotecas ha proporcionado la información y el 
asesoramiento necesario para que la conversión de formatos se llevara a cabo y 
los pasos que se han seguido para realizarla han sido:  
a)  revisión del formato de los campos de registros descriptivos de las bases de 
datos ya existentes en software Dbase II I  y conversión a campos ACCESS de 
los mismos.  
b) normalización de la estructura de la base de datos Access y de los 
contenidos de los campos.  
c) conversión de los registros de la base de datos Access a formato TXT con los 
códigos necesarios para la migración de los datos a software Aleph, que 
incluyen la información de ejemplar.  
En la actualidad, el Archivo continúa trabajando en las tareas de depuración de 
los registros del catálogo y de normalización de descriptores. Todavía hay 
mucho por realizar: normalización de la descripción, adaptación de los campos 
MARC utilizados por el software Aleph a las ISAD (G), norma internacional de 
descripción de material de archivo, y estudio de la aplicación concreta de las 
ISAD (G) de acuerdo con las necesidades de los archivos del CSIC. Asímismo, 
el valor de los puntos de acceso se debería asegurar mediante el control de 
autoridades, fundamental en la recuperación de la información, con la aplicación 
de la norma ISAAR (CPF).   
El problema principal es la falta de recursos humanos y económicos, por otra 
parte tradicional en el mundo de los archivos, para formar grupos de trabajo 
específicos que lleven a cabo estas tareas.   
Aún falta por incorporar al catálogo colectivo el 100% de la documentación 
iconográfica, compuesta sobre todo por una importante cantidad de dibujos 
botánicos –cerca de 15.000- correspondientes a las expediciones científicas a 
América y Filipinas del s. XVIII,  dibujos de un valor artístico, científico e 
histórico incalculable, y otros fondos textuales tanto pertenecientes a otras 
expediciones, como la Expedición del Conde de Mopox, o la Expedición Botánica 
al Nuevo Reino de Granada de Mutis, como a colecciones particulares. Todos 
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éstos ya catalogados e informatizados en MS-Access que, sin embargo, por falta 
de tiempo no se han podido incluir en esta primera fase. En posteriores etapas 
se abordará la catalogación –ya directamente para el catálogo colectivo- de 
aquellos fondos del archivo que aún no han sido catalogados –aproximadamente 
un 20%- igualmente interesantes e importantes como las colecciones de Van 
Berkhey y de láminas chinas de Balmis, y algunos otros.  
